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Ny räknelära för skolan och hemmet, 
tillämpad på metersystemet och de prak-
tiska behofven, framställd uti hela tal och 
decimalbråk genom talrika öfningsexempel 
af A. M. Grönblad. Jönköping. Pris 
50 öre. — Då en lärobok i aritmetik i våra 
dagar framträder för första gången, bör 
man med hänsyn t i l l undervisningsmetodi-
kens nuvarande ståndpunkt kunna ställa 
andra kraf på densamma än fallet var för 
25 å 30 år sedan. Något öfverraskad blir 
man då, när man i föreliggande lärobok 
finner regler och beskrifningar föregå öf-
ningarna och dessa senare afdelade i rena 
sifferexempel och sakexempel, af hvilka 
den förra gruppen med en mängd öfver-
drifvet stora siffertal fått sin plats först. 
En alldeles ny upptäckt har författaren trott 
sig göra med anledning af metersystemets 
införande, nämligen att numera är räkning 
med allmänna bråk öfverflödig. I de få 
fall, då sådana bråk behöfvas, kan man 
hjälpa sig med att förvandla(?) dessa t i l l 
decimalbråk. Här och där bland regler 
och definitioner har för omväxlings skull 
insatts en del råd och anvisningar, ställda 
direkt t i l l läraren förutom en och annan 
tillfällig reflexion öfver dagens företeelser 
på~ metodikens gebit. T i l l råga på allt har 
den mindre, öfvade författaren försummat 
att anmoda någon sakkunnig person öf-
verse och sätta någorlunda hygglig form 
på det hela med afseende på tankens reda 
och formens korrekthet. Arbetet kan knap-
past sägas fylla ett »länge, kändt behof». 
